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l - INTRODUCTION ,
A la demande du Service de l'Agriculture du département de
l'Est ivoirien (Abengourou), une étude pédologique du terroir de Varalé
a été entreprise au cours du 4ème trimestre de 1964, pour l' établisse-
ment des programmes de mise en valeur de ce village-pilote.
Varalé est situé à une soixantaine de Km au Nord-Ouest de
la Sous-Préfecture de Bouna, au carrefour des routes menant à Fer-
Kessédougou via Téhini, et à Gaoua-Batié en Haute-Volta.
Il n'existe aucune donnée pédologique détaillée sur la ré-
gion du Nord-Est. ra carte pédologique au 1/2.000.000° (1960) et
quelques prospections rizicoles (1957) sont les seules indications0
En l'absence d'une carte topographique à grande échelle,
nous avons établi au préalable une carte physiographique des paysages
par photointerprétation à partir des photographies aériennes au
1/5000000 de l'1.G.N0 La restitution sem-détaillée a été effectuée
par procédé graphique. Un agrandissement au 1/20.000° a servi de fond
planimétrique am; cartes des sols et d'utilisation des terres.
Deux aides-prospecteurs du Service des Sols, DODO-TAPE,
E. SERY, ainsi que Monsieur C. AGIE, ont effectué des sondages systé-
matiques tous les 50 m, sur les layons ~rincipaux, ainsi que sur la
périphérie du terroir, et tous les 100 a 250 m sur les layons secon-
daires de raccordement. Les layons sont orientés suivant les séquences
topographiques et morphologiques déterminées sur la carte physiogra-
phique. .
Les limites du te!+,oir n'étant pas bornées, des reconnais-
sances sur ln périphérie du terroir et des cheminements intérieurs
ont été faï.ts dEms le but de délimiter la zone de prospection et de
contrôler les données ,de la photointerprétation.
Un compte-rendu de nos travaux a été fourni en Février 1965
à titre d' infomation préliminaire 0 Les symboles utilisés pour la
désignation destypes de sols et catégories de terres étaient d'un
caractère provisoire. Des retouches et réajustages ont été apportés
depuis, pour homogénéiser la présentation de nos cartes, en tenant
compte des résultats a:nc.'1lytiqueso
.. Nous. remercions vivement Monsieur le Sous-Préfet de BOlma,
all19~ que Mor..s~eur GIElZES, Adjoint au Chef de Secteur .Agricole d' A-
:Bengourou, qui nous ont donné toutes facilités pour l'accomplissement
de notre travail et qui nous ont réservé les plus cordiaux accueils
durant notre séjour dans la région.
Adiopodoumé, Aoüt 1965 •
P. de la SOUCHERE
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II - LES CONDITIONS PE:ooGENETIQUES -
Climatologie.
Le régime pluviométrique régional se situe entre le type
tropical et le type équatorial., caractérisé par une précipitation mo-
yenne annuelle de 1150 mm. I.a répartition au cours de l'année est la
suivante: .
- Une première période de pluies allant d'Avril à Octobre uvec des
précipitations moyermes mensuelles croissant de 100 mm à 150 mm,
correspondmlt au régime équatorin1 du Sud.
- Un ralentissement des précipitations en Juillet, les précipitations
restant supérieures à 100 mm.
- Une deuxième période des pluies en Aoüt et Septembre, avec des préci-
pitations croissant de 150 mm à 250 mm, corréspondant au régime tro-
pical Nord.
- Un nouveau ralentissement des précipitations en Octobre.
- Une longue période sèChe de Novembre à Mars où les précipitations
sont inférieures à 50 mm.
En fait, il n'existe aucune année ayant une répartition
semblable à la variation intermensuelle moyermeo
PRECIPITATIONS IVIENSUELLES DU POSTE DE BOUNA
~----~-----~-----------------------------------------~~----~---------'-------
': ': J ': F ': M ': A ': M ': J : J : A : S : 0 ': N ': D :TotaJ.
:-------0°----.0----00----°0-----°.-----°-----°-----°0-----°.-----0·-----:----+---:annue1, , r , • • ,0 ,0 , , • • • , IllII1
':Moyenne: 5,0 ': 20,8: 56,4': 105,2': 136,6: 150,9: 127,2:144,1 :258,4': 105 ,5':33, 9:8,0: 1150
': mm. ': 'g ': ': : ': .: ::': . ':
:~----:-+--:----:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:------:----:---:-----~
Les fréquences quinque:rmales et décennales sont respective-
ment de 938 mm et 826 mm en année sèche, ,et de 1366 mm et 1478 mm en
année humide.
Il n'existe aucun renseignoment concernant les autres dormées
météorologiques observées sur de longues périodeso
..li-
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Lithologie.
Le massif granitique de Bouna est encadré à l'Ouest et à
l'Est par les séries Birrimiennes d'origine sédimentaire et volcani-
que de Téhini et de Batié~péré.
Le substratum lithologique à Varalé est constitué par le
granite calco-alcalin à biotite du type Baoulé. Les affleurements
chaotiques ont été observés dons les bus-fonds ou à leur voisinage.
Le relief.
Le pays est un plateau mollement ondulé, de 300 à 350 m
d'altitude en moyenne 2 faiblement incliné vers l'Ov.est (versant de la
Comoé) et vers l'Est (versant de la Volta noire). ra série Birrimie:rme
vulcano-sédimentaire rompt la monotonie du paysage par des reliefs
de 400 à 500 m, témoins d'anciennes surfaces d'érosion.
D'autre part, le plateau granitique est entaillé par un ré-
seau hydrographique aux tracés rect8ngUlaires lui donnant une forme
dentelée. Les fonds de marigots sont évasés.
Végétation.
Le paysage végétal de la région fait partie du groupe des
savanes subsoudanaises.
A Varalé, on observe une S2.vane arbustive dégradée par les
cultures et les feux de brousse, dans laquelle dominent Daniellia oli7f6ri
et But;rrospermuIn porkii. Les vallons sont soulignés par la forêt gale-
rie à Raphia Spa et à Terminalia Spa
, ''*/'
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III - LES SOLS -
LGs sols de la région appartiennent au groupe des sols fer-
rugineux tropicaux lessivés et aux sols hydromorphes minéraux.
Morphologie des sol s 0
LGs sols de Vnralé ont dfr subir des actions importantes et
conjuguées du remaniGment superficiel et de l'érosion aréolaire. Il
en résulte une accumulation de mrltériau colluvionnaire sur la surface
actuelle, surtout d3Xls les zones topographiquement les plus basses.
Sur le versant orientEÛ du plateau grDnitique, le terrain
continue à subir ces actions diffuses dans lesquelles l'érosion en
nappe est aSSGZ prépondérante.
D'autre p8Xt, la morphologiG complexe des profils peut s'ex-
pliquer par la succession dans le temps de 2 types d'évolution. :Ws
processus fersiallitiques actuels semblent avoir été précédés par des
processus fGrrDllitiques. Aussi, observe-t-on des sols ferrugineux
développés sur un important matériau ferrallitique ancien - matériau
bigarré, peu ou pas durci en profondeur, fortement durci 7 et même rela-
tivement induré en surface 7 prenont les caractères d'une carapace. S'il
affleure 7 ce matériau est démantelé superf~lciellement en petits blocs
ou en gravillons de forme irrégulière 0
Ces considérations nous amènent à distinguer, pour les be-
soins pratiques agricoles 7 d'unG part les recouvrements sableux super-
ficiels correspondant aux matériaux remaniés sur place ou transportés
sur de faibles distances7 et 7 d'autre port, l'épaisseur du sol, au-
dessus du matériau ferralli tique évolué indiquant la iiprofondeur du
sol" 0
Nous distinguons ainsi, pour les sols sur interfluves, 4
types de recouvrement sableux et 3 types de profondeur du sol ~
Les sols hydromorphes minéraux occupent les bas-fonds et de
petites zones déprimées. Un troisième groupe de sols est constitué
par les lithosols sur affleurements grunitiques 0
La répartition des sols étant fonction de la séquence topo-
graphique, nous avons finalement la classification suivonte :
- 5 -
OLASSE VIII - Sols Ferrugineux Tropicaux lessivés sur
matériau fe:cralli tique remanié.
A - Sols ocre-rouge de sommet et de crête.
B - Sols ocre-jaune de pente supérieureo
o - Sols jaune avec ou sans alios ferrugineux de profondeur, de pente
inférieure 0
D - Sols beiges à pseudo-gley de profondeur,de bas de pente.
Oas sols comportent en outre, et suivant le cas :
1°) Des recouvrements sableux :
- Recouvrement nul à peu épais : 0 - 40 cm.
(t,ypes AB 0 D 41).
- Recouvrement moyennement él)ais : 40 - 60 cm
. (types A B 0 D 42)
- Recouvrement épais
- Recouvrement très épais
: 60 - 100 cm
(t,ypes A B 0 D 43)
: supérieur à 100 cm
(t,ypes B 0 D 44)
.~
'Ir
2°) Une profondeur du sol par rapport
- Aux Eléments durcis de surface :
Pseudo-carapace ou matériau ferraJ..litique bigarré très durci avec croÛ.te
ferrugineuse superficielle et ca.rapace actuelle autour des affleure-
ments gram.tiques 0
(t,ypes A B·O D 10)
- Aux Eléments durcis de moyenne profondeur (40 - 100 cm)
Pseudo-carapace ou matériau ferrallitique bigarré plus ou moins durci
(t,ypes A B 0 D 20) .
- Aux Eléments peu ou pas durcis de profondeur :
(supérieur à 100 cm).
Matériau ferralli tique peu ou pas durcio
(types A B 0 30 et D 20).
'--
A
. '
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CLASSE X - Sols nydromorOO.e_s minéraux de bas-fonds à nydro-
morphie temeoraire de surface.
E 10 - Sols beiges et gris, sableux grossier à pseudo-gley de profon-
deur.
E 20 - Sols gris limono-argileux à gley et à pseudo-gley de surface et
d'ensemble.
CLASSE II - Sols Reu évolués - Sols à minéraux bruts.
F 10 - Lithosols gris, sableux, de quelques cm à 20 cm d'épaisseur, sur
affleurements gr:.mitiques.
Propriétés Pnysico-chimigues des sols.
Les sols ùe Vnralé possèdent trois grands défauts pouvant être
résumés comme suit:
- Grande épaisseur de recouvrement sableux.
- Qualité chimique médiocre (sols lessivés).
- Grande sensibilité à l'érosion en nappe.
A - Les sols ocre-rouge :
Ces sols occupent les zones topographiquement les plus élevées
(sommet-plateau).
- Ils peuvent être plus ou moins profonds et possèdent alors l'un
des trois premiers types de recouvrement sableux (types 41 - 42 -
43). Les types 41 et 42 n'occupent que des surfaces restreintes.
Dans les sols profonds (type 43), la texture sableuse grossière
(sur 40 cm d'épaisseur environ) passe graduellenent à une texture
argilo-sableuse ou sablo-argileuse à sable grossier située vers
un mètre. Chez les sols moins profonds, l 'horizon au-dessus du
matériau ferrallitique évolué est sablo-argileux, toujours à
sable grossier. Quant au natériau bigmTé, durci ou non, de
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surface ou de profondeur, sa texture d'ensemble est sableuse. Ce
matériau laisse dans les sols peu et moyennement profonds, des
refus de l'ordre de 12 à 30 %en surface et de 40 à 60 %en pro-
fondeur. D'importantes surfaces sont occupées §Ur les 5eliimeta
pe-')X ce matériau qui forme en surface une pseudo-carapace.
- La teneur en Ilk'1tière organique varie de 1,2 à 2 %, mais peut
atteindre exceptiormellement 216 %. ra teneur en azote et en
~i~e phosphorique total. est très faible (N = 0,3 à 0,8 0/00 -
P-O = 0,16 à 0,48 0/00). Le rapport cjN est de l'ordre de 17 à
23, exceptionnellement 10. La somme des bases échangeables en sur-
face est liée à la teneur en matière organique. La sOl!ll11e des ba-
ses échnngeables varie de 1 à 1,5 meq. % dans les sols à teneur
en l11..atière organique faible, et de 3 à 6,7 meq r~ dans les sols à
teneur en matière organique voisine ou supérieure à 2 %. Chez
les sols profonds, la sonnne des bases échaP~eables passe par un
minimum vers 40-50 cm (0,4 à 0,8 meq 7~) ,;pour augmenter dans
l'horizon argilo-sableux (1,4 - 1,5 meq %), et diminuer ensuite
dans le matériau bigarré sous-jacent (1,1 meq %).
. Ce matériau, dans les sols ,'peu et moyermement profonds, ne
possède guère plus de 0,2 à 0,9 meq %. Notons qu'il existe une certaine
accumulation au-dessus du mntériau bigarré, dons les sols moyennement
profonds, avec 3,9 meq %de b..'lses échangeables.
Le degré de saturation V est faible à moyen : 58 à 68 %en
surface (exceptionnellement 72 à 90 %dans les sols les mieux pourvus
en matière organique), 31 à 58 %à 50 cm de profondeur, et 50 %à un
mètre dans l' horizon argilo-sableux, et peut atteindre 84 %dans la
zone d'accumulat::i..on située immédiatement au-dessus du matériau bigarré.
Dans ce matériau bigarré, le ta.ux de saturation varie de 9,5 %lorsque
le matériau est en affleurement (0 à 30 cm), à 50 %quand il est situé
à une profondeur supérieure à 40 cm.
La réaction du sol moyennement acide (pH 6) en surface de- .
vient acide (pH 5) en profondeur. Lorsque la somme des bases échangea-
bles varie de 6,7 meq %en surface à 3,3 meq %en profondeur, le pH
atteint respectivement 6,9 et 6,5.
Les chiffres ci-dessus indiquent nettement une grande inten-
sité du lessivage vertical dans les sols. Le maintien de la matière
organique, par des apports orgBniques divers à un taux supérieur à
2 %, est une nécessité absolue pour assurer la présence d'un complexe
axgilo...humique du sol, favorisant la fixation des éléments fertili-
sants lors des apports d'engrais minéraux. Ces derniers doivent être
importants, mais distribués par doses fractiormées pendant iu9s pério-
des les plus favorables au développement de la plante. Les éléments
N - P - K - Ca - Mg étant très faibles dans le sol, il y a lieu d'ata-
blir des formules d'engrais cooplètes, et bien équilibrées.
#A'
1
' .....
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B - Les sols ocre-jaune :
Ces sols sont situés sur la pente superJ.eure 7 entre les ocre-
rouge de plateau et les sols jaunes de pente inférieure. Quelquefois,
ils occupent des replàts isolés dominant les sols jaunes et beiges.
Aussi, leur trouve-t-on (couleur mise à part) une ressemblance morpho-
logique et granulométrique avec les sols ocre-rouge dans certains cas,
et awe les sols jaunes aableux dans d'autres cas. Les sols à recouvre-
ments sableux peu et moyennement épais (type 41 - 42) sont peu nombreux.
Les plus répandus sont les types 43 et 44.
Le profil VAR 15 possède un horizon sablo-argileux à 1 mètre
(type 43). Dans VAR 11, cet horizon se situe vers 1 m 50. Il en est de
même pour le profil VAR 10~ mais l'horizon sablo-argileux est gravil-
lormaire et se trouve non loin du matériau bigarré.
La teneur en matière organique est comprise entre 1,4 et 1,7 %.
La teneur en azote et en acide phosphorique total est très faible
(N = 0,39 à 0~7 0/00 - ~05 = 0,17 à 0,29 0/00). Le rapport cIN, souvent
élevé, varie entre 11 et 23. La teneur en bases échangeables est de 2
à 4,5 meq %en surface, de 0,7 à 0,9 meq %vers 50 cm, et de 0,9 à 1,1
meq %à un mètre dans les sols sableux profonds~ mais atteignant 2,45
meq %dans l'horizon sablo-argileux.
Le degré de saturation V est élevé en surface (77 à 83 %)
et moyen en profondeur (52 à 69 %).
Le pH est faiblenent acide jusqu'à 50 cm (6,4 à 6,7) et
acide au-delà (5,4).
Le matériau bigmTé ferralli tique de ces sols est semblable
à celui des sols ocre-rouge (caractéristiques morphologiques et ph;ysico-
chimiques). "
Nous formulons ici les mêmes observations que celles qui
ont été faites à propos des sols ocre-rouge. Toutefois, la fragilité
du sol est plus grande chez les sols ocre-jaune; cette sensibilité à
l'érosion et à la dégradation est due à un plus grand nombre de sols
à recouvrement sableux épais et très épais. Aussi doit-on prendre des
mesures de protection et de fertilisation du sol en conséquence. ·r
'-
'-:"
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c ~ Les sols jaunes :
Ces sols occupent la pente inférieure et sont les plus ré-
pandus dans le terroir de Varalé .. On y observe quelquefois la présen-
ce de matériau bigarré en profondeur .. Les sols à recouvrement sableux
peu épais à épais (4·1 - 42 - 43) sont en faible proportion par rapport
aux sols à recouvrement sableux très épais (44). Dans les zones voisi-
nes du bas de pente, les sols présentent en profondeur un horizon à
concrétions du type alios ferrugineux, de 2 à 6 cm de diamètre. Les
profils prélevés ont une texture sableuse à sable grossier à très gros-
sier. Les éléments fins (A + L) sont en faible proportion (10 à 18 %,
rarement 25 %), dans lesquels le pourcentage en limon est le double de
celui de l'argile.
La teneur en matière organig.ue varie de 1 %chez les sols très
pauvres en élémènts fins (A + L = 9 %) à 2 %chez les sols les mieux
pourvus (A + L = 25 %). Les teneurs en azote et en phosphore total
sont toujours très basses (N. 6, 2 à 0,6 0/00 - p205 =0,13 à 0,34 0/00).
Le rapport c/N est élevé (20 à 29).
ra sormne des bases échangeables en surface varie dans le
même sens que la teneur en matière organique parrapport aux éléments
fins A + L (1,25 meq %à 4,5 meq %). En profondeur, la somme des bases
échangeables varie de 0,31 à 0,79 meq %à 50 cm, et de 0,52 à 1,22 meq%
à un mètre. Le degré de saturation est moyen à assez bon en surface
(61 à 80). Par contre, en profondeur, il est assez variable, allant de
35 à 70.
Le pH est faiblement acide en surface (6,3 à 6,7), et plus
acide en profondeur (5,4 à 6,4).
La double action du ruissellement et du lessivage verticaJ.
rend la fragilité de ces sols encore plus grande que celle des types
précédents. Ces sols sont faciles à travailler, mais possèdent pax
contre un indice d' instabilité structurale élevé. Leur potentiel de
fertilité est très bas.
..
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D - Les sols beiges :
Ces sols occupent les bas de pente sur une assez grande
étendue le long des cours d'eau. Ce sont des sols sableux profonds,
présentant parfois un horizon de pseudo-gley proche de la surface,
mais le plus souvent, de simples taches ou trainées rouille d'hydre-
morphie en profondeur.
La. nappe phréatique peut varier entre 20 et 100 cm de profon-~
deur, ou davantage au cours des périodes pluvieuses. Le recouvrement saM
bleux du type 41 - 42 - 43 est exceptiormel. Le type 44 est largement
répandu.
La texture est sableuse à sable très grossier dans tout le
profil, les sables totaux représentent 90 %de la terre fine et les
éléments fins (2 à 50)\ ). 9 %avec une dominance de limon fin et gros-
sier sur l'aXgile (3 à 8 fois plus~.
La teneur en matière orgnnique est d'environ 1,2 %. Les teneurs
en asote et en phosphoré totaJ.. sont respectivement de 0,25 0/00 et
0,34 Q/oo. Le rapport cIN est de 27.
La somme des bases échangeables est très faible (2 à 3 meq %)
en surface, et diminue progressivement avec la profondeur (0,65 meq %
à 50 cm, et 0,24 meq %à un mètre).
Le degré de saturation suit la même variation: 83 %en sur-
face, 42 %à 50 cm et 28 %à un mètre.
Le pH est légèrement basique en surface (7 74) et faiblement
acide en profondeur (6,4).
Comparés aux sols jaunes, les sols beiges sont plus sensibles
à l'érosion en nappe et en particulier à l'érosion en rigole. Le lessi-
vage vertical est également important. La nappe phréatique, alimentée
par des eaux provennnt des plateaux (appo~ts latéraux de profondeur)
s'évacue assez difficilement par suite de l'engorgement des bas-fonds
en périodes pluvieuses. Leur potentiel de fertilité est extrêmement
bas. Aussi, des mesures de protection et de fertilisation du sol doi-
vent être plus importantes que chez les autres types de sols•
.-
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E - Les sols hydromorphes minéraux de bas-fonds, à
Avdromorpbie temporaire de surface :
Le réseau hydrograpbique est souligné par dés bas-fonds
étroits IIlc.'Ùs évasés. Les deux plus grnnds (marigots Baitago et' ,
Bougoukorogo), situés au nord et au sud du terroir, se dirigent paral-
lèlement vers l'est. Les autres bas-fonds correspondent à des tribu-
taires et des ravineaux de troisième ordre.
On Y distingue deux principaux types de sols :
a) Les sols beiges et gris sableux grossiers à pseudo-
gley de profondeur, ou simplement à taches et trainées d'bydromorpbie,
occupent les bas-fonds des marigots tributaires, ainsi que les zones
étroites et les bordures des grands bas-fonds Boitago et Bougoukorogo.
La texture de l'horizon $uperficiel est sableuse ; la fraction sable
fin domine légèrement la fraction sable grossier. Au-delà des 20 cm
de profondeur, la texture du sol devient plus grossièfe, avec une for-
te dominance des sables grossiers sur les sables fins.
b) Les sols gris limono-argileux à gley et à pseudo-
gley de surface et d'ensemble sont situés dans les zones les 'plus lar-
ges des bas-fonds Baitago et Bougoukorogo, au nord..lest et au sud-ouest
du terroir. L'horizon superficiel est limoneux (Lf : 49 à 52 %, :cg :
14 %), moyermement pourvu en argtle (19 à 25 %),. et très faiblement
pourvu en éléments grossiers (sf : 5 à 12 %, Sg : 2 à 3 %). En moyen-
ne :profondeur, les pourcent~es d'argile et de sables 'totaux sont"en
légere augmentation (1\.' ': 29 a 32 %, sf : ~ à 11 %, Sg :' 9 à 15 %), "
tElndis que le limon tbil~ diminue d'environ un tiers (Lf : 33 à 38 %),
le .limon grossior varie peu (10 à 15 %).
, 'En profondeur, vers un mètre, le sol devient sableux
(A : 12 %, Lf et g : 10 à 17 %, S.T : 64 à 77 %).
La teneur en matière organique verie de 1 %(sols sableux
grossiers) à 2,5 %(sols limono-argileux). La teneur en azote total
est pauvre chez les uns (0,6 0/00) et médiocre chez les autres (1,1 à
1,2 0/00). La teneur en acide phosphorique total, variant de 0,13 à
0,34 0/00, est relativement faible. Le rapport cIN est de 13 à 180
' ....
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La sormne des bases échangeables est extrêIQ.ement basse dans
les sols sableUx grossier (0,33 meq %en surface, 0,48 à OJ54 meq %
en profondeur), et médiocre dans les sols limono-argileux \4,4 à 4,6
meq %en surface, 3,3 à 4,6 meq %à 50 cm et 1,1 à 3 meq %à un mètre).
Le degré de saturation est très faible chez les premiers (respective-
ment pour chaque horizon: 12 %, 33 %, 35 %) et moyen chez les secon-
des (62 %, 57 %à 75 %, 37 %à 74 %).
Le pH est' acide dans tout le profil, il est compris entre
5 et 6.
Seuls les sols limono-argileux sont favorables à une rizi-
crulture humide (type F 20) ..
F '- Les sols peu évolués - Lithosols sur 'affleurements
granitiques.
On rencontre de tels types de sols dans des ruptures de
pente, à la limite des sols jaynes et des sols beiges, ou au milieu
de ces derniers.
Ils sont associés à des affleurements chaotiques de granite
et ont une épaisseur allant de quelques centimè~es à 20 cm environ.
Autour de ces pointements ,rocheux, des suintements d'eau
apparaissent, et on observe, soit une carapace superficielle en dalle
discontinue, soit des blocs épars de carapace. Ces éléments indurés
correspondent à une formation récente due aux suintements de la nappe.
,.
,1
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IV.- CONCLUSION - UTILISATION DES TERRES -
Lc.'l. relation entre l'azote total, le phosphore total et le
pH sur la courbe de fertilité de B. DABIN, donne des potentiels de
fertilité variables, allant de la fertilité basse à la fertilité très
bonne. Les sols ayant des indices moyens à très bons sont représentés
p..'lX des points qui se situent entre la courbe moyonne et médiocre du
rapport N/P205. Certains sols sont carencés en P205 vis-à-vis de l'a-
zote. En tenant compte de la morphologie et de la granulométrie des
profils, on peut déclasser la fertilité des sols de 1 à 3 degrés se-
lon les cas.
Les résultnts d'analyses chimiques et physiques nous ont
permis de compléter les observations morphologiques des profils, et
de remarquer les fuits suivants :
les sols sont peu pourvus en éléments fertilisants et possè-
dent un complexe argilo-humique insignifiant 0
dDns des cas exceptionnels, 10 complexe absorbe.'Ult peut attein-
dre des valeurs voisines de 7 meq %G.e bases échangeables. Mais
cette fertilité moyenne est relative, et elle diminuera très
sensiblement o.près une ou deux années de culture.
- Les relations entre 10. toneur en mntière organique et la som-
me des bo.ses échangoables dnns les horizons superficiels est
bonne. Les sols ayant des vo..leurs égales ou supérieures à 2 %
de matière organique sont les mieux pourvus en bases échangea-
bles.
- La texture est sableuse dans la majorité des sols, souvent
sur Ulle gTande épaisseur. Cette texture favorise le lessivage
vertical et donne une instabilité structurale élevée.
- L9. susceptibilité des sols à l'érosion en nappe ou en rigole
dans les cas les plus défavorables est grGnde (dénudation du
sol 'par les cultures sur sillons et buttes)
- En conséquence, on doit maintenir unG teneur en mn.tière orga-
nique supérieure à 2 1b dffils tous les types' de sols SMS excep-
tion, soit au.moyen des plMtes de couverture et des jachères
grominéennos ou de légumineuses, soit par des ap:i?orts annuels
sous forme de matière verte (puilloge) et de fumier de ferme
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ou artificiel. On peut combiner les dcux formes d'apport pour
éviter l'emploi d'un trop gros tonnage de paillage ou de fumier.
- Tous les sols ont besoin d'apports importants d'engrais miné-
raux. ~Œais pour que les fumures soient efficaces, on doit les
distribuer par doses fractionnées et souvent renouvelées au
cours des périodès pendant lesquelles la plante en a le plus
besoin pour son developpement optimum. Une furilUI'e de fond, à
base de scories par exemple, nous semble nécessaire. Les en-
grais complets, et en particulier azotés et potassiques, se-
ront utilisés o ])es apports calco-magnésiens ne seront pas gé-
néralisés avant d'avoir obtenu des résultats satisfaisants par
des essais culturauxo Le chaulage sur des terres de plateau
trop faiblement pourvues en matière orgnnique a conduit à des
échecs et peut provoquer des déséquilibres entre différents
éléments.
- Dans les sols de bas-fonds, le rapport N/P205 actuel-montre
souvent un déséquilibre entre ces deux éléments par
défaut de l' aeide pho spho:bique , bien que la teneur en azote
soit peu élevée. On doit en tenir compte lors de l'établisse-
ment des forrrrules de fumures pour ln riziculture humide.
- La culture fourrElgère sous forme de prairie de fauche ou des-
tinée aux pâturages controlés est épuisante pour le sol, du
fait de l'exportation mnssive de matière verte. Le sol aura
besoin d'une restitution importante en éléments minéraux.
Pour établir ln classification d'aptitude culturale des
terres, nous avons utilisé le rapport
en comb:jJlnison avec le degré de susceptibilité du sol à l'érosion et
la pente du terrain. Cette classification comporte onze sous-catégo-
ries réparties dDJ.1S huit classes principales (voir tableau en fin de
ce cha}?itre ) •
En dehors des catégories 1, II, IV c, VIII a et VIII b, des
mesures importantes pour la protection du sol contre l'érosion doi-
vent être appliquées à toutes les autres catégories de terres. L'asso-
lement comprenant une durée de jachère (en grruninées ou en légumineu-
ses) inférieure, églJle ou supérieure à celle des cultures armuelles
est vivement recommc.'mdé~
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---..:-__.~-_._-------------------------------.:-_------- ---
':CATEGORIE: TYPE DE: SOLS ': MODES DE CULTURE - FERTilISATION ET
': ': ': PROTECTION DU SOL
': APrITUDE
CULTURALE
'.
·
-.
·~:-------~:--------.----~':-----------------------------------~:-----------~:
'.
·
'.
·
'.
·
" l
·
'.
·
':
'.
·,.
·
-.
·
'.
·
':A41 B41 041
':--- --- --
':A30 B30 030
'.
·
': Sols de bonne qUe.'Ùité - :Mesures modé- -:
': rées de protection du sol contre l'é- ':
': rosion en nappe - Apport d'engrais ':
': minéraux, muis p8X doses fractionnées -:
': Engrais verts ou plante de couverture ':
': Assolement compren.'Ult une durée de -:
': jachère inférieure à celle des cultu- ':
-: res annuelles. ':
-.
·,.
·Coton - -:
Cultur0s olé:
nooi.neuses et:
vivrières ':
'.
·
-.
·
':----- ~:---------------~:--------------------------------~--~:---------~:
'.
·'.•
'.
·'. II
·'.
·'.
·'.
·
'.
·'.
·'.
·
': A42 B42 042
': -- .....---
': -A30 B30 C30
'.
·
': Sols de moyenne qunlité - Mesures plus: ':
': importantes de protection et de ferti-: Cultures -:
': lisation du sol que l - Engrais verts ': oléagineuses:
': ou pléJJltes de couverture - Assolement ': et vivrières:
': COm.l:lrennnt une durée de jachère grruni-': Coton - ':
': néenne ou de légumineuses inférieure : Arboricultu..::
': ou égale à celle des cultures annuelle's frui tièlee ':
':------_~:-------~~:----------------------------------------:-------------+
.. '0 '. '0 Sols de moyenne à médiocre qualité - '. Arboricultu..;:
· · · ·'. '. ': Cultures en bondes altemées suivant -. re fruitière:
· · ·'. '. A43 B43 043 '. les courbes de niveau - Fertilisation ': Cultures olé:
· · ·'. III '. --- '. identique à II, mois mesures de protee+ agineuses et:
· · ·'. '. A30 B30 030 '. tion du sol plus importantes - Engrais: vivrières - -:
· · ·
" '. " verts ou plantes de couverture - Asso-: Prairie nr- ':
· · ·'. '. '. lemont compren.mt une durée de jachère: tificielle '.
· · · ·'. '. '. grruninéenne ou de légumineuses égale '. '.
· · · ·
•
'. '. '. ou supérieure à celle des cultures an-: '.
· ·
• •
'. '. '. nuelle. : '.
· · · ·':------~:---~---------~:----------------------------------------:-----~-----:
'.
·'.
·
'.
·'.
·
"
·
'.
·
IV a
'.
·,.
·
': B44 044 D44
': ----
': B30 C30 D20
'.
·'.
·'.
·
·•
': Sols de médiocre qualité - Cultures ': Prairie ar- ':
': en bandes altemées suivœlt les cour- ': tificielle -':
': bes de niveau - Protection et fertili-': Pâturage ':
': sation iml1ort8ntes du sol - Engrais ': controlé - ':
'g verts ou plontes de couverture - Asso-:: ArboricultuPe
': lement comprenant une durée de jachère: fruitière -:
': graminéenne ou de légumineuses égale ': Cultures olé:
': ou supérieure à celle des cultures an..;: agineuses et:
': nuelle. ': vivrières. ':
:---------:--------....----:-------------------- ----------------:-------------:
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':CATEGORIE: TYPE DE SOLS ': MODES DE CULTURE ~ FERTILISATION ET ': APTITUDE
': ': ': PROTECTION DU SOL : CULTlJB.AIiE
'.
·
'.
·
':--- ~:-------------~:------------------------------------~:---------~:
"
·
'.
·
':
'.
·'.
·
"
·'.
·'.
·
"
·
IVb
'.
·
'.
·
': A43 ]43 043
': - ---
': .A20 IQO 020
'.
·
'.
·
'.
·
'g Sols de médiocre qualité, moyennementg
': profonds (60 à 100 cm) - Cultures en ':
': bondes altemées suivant les courbes ':
': de niveau - Mesures très importantes ':
': de protection du sol - Fertilisation ':
': identique à II et III - Engrois verts:
': ou plontes de couverture - A~solement:
': comprennnt une durée de ja.chère gra- ':
'g minéenne ou de légumineuses supérieu-:
'g re à celle des cultures éIDTluelleso .:
Prairie arti+
ficielle - .:
Pâturage com
trôlé - Re- ':
boisement - ':
Cultures olé:
agineuses et:
vivrières .:
'.•
':--------~:-------------~:--------------------------------------:~---------~:
'. ': '. Sols de trè s médiocre qualité - Mesu-': "
· · ·'0 '. ': res modérées de protection du sol - '0 Cultures '.
·
0 0
·'. '. '0 Léger drairk~e parfois nécessaire - ' : vivrières et:
· ·
•
'. '. ])4.1 ])4.2 ])4.3 '. Fertilisation identique à IV a - En- ': IIk'U'oichères ':
· · ·'. IV c '. --- -..-- '. grais vorts ou plantes de couverture 'g Pépinière - ':
· · ·'. '. D20 D20 D20 'g Assolement comprenant une durée de '. ':
·
~
'. 'g '. jachère grnminéerme ou de légumineu- : '....
· · ·'. ': '. ses supérieure à celles des cultures ': '.
· · ·
': '. '. annuelles. '. ·· · • ·
':---------:------ ----~~-------------------------------------~:------------~:
': ': ': Sols de bonne à moyenne qualité - ': ':
': ': ': Aménagements :hydrauliques - Apports ': ':
': ': ': dt engrais mnérau.."'C par doses fractiomt Riziculture ':
': Va': E 20 ': nées en tenont compte de la tenour ': humide ':
': ': ': médiocre en P205 vis-à-vis de N. ':'g--------~:-------------~:------------------------------------~:----------~:
': ': ': Sols de très médiocre quaJ..ité - Drai~: Cultures ma... :
': ': ': nage et irrigation - Apports massifs ': raichères - ':
': V b ': E 10 ': dl engrais minéraux mais par doses ': Pépinière de:
': ': ': fractionnées - Assolement comprenant ': riz. ':
': ': ': une durée de jachère supérieure à cel: ':
': ': ': les des cultures.: ':
':--------~:-------------~:----------------------------------- ---:-------------:
'.
·
'.
·
Reboisement ':
Pâturnge com
trolé - ':
': Sols de très médiocre à mauvaise qua-:
': lité, peu profonds (40-60 cm) - Mesu-:
': res très intensivos de protection du-:
': sol - Fertilisation identique à II et:
': III.': A20 B20 020
': --- --- --
,'a
·
"
·
': VI à VII: A41 ]41 041
': A42 :84-2 042
'.
·
'.
·
'.
·
g---------:--------------:--------------------------------------:-------------:
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': CATEGOR.IEI TYPE DE SOLS ': MODES DE CULTURE - FERTILISATION ET
':.: ': PROTECTION DU SOL -
.: .APrITUTIE
.: CULTUR.A.LE
'0
o
.~_, ':-_....:: --J: -:: ~:
': ': A10 B10 ': Sols de mauvaise qualité à carapace de: A laisser à :
': VIII a ': C10 D10 ': surface (0 à 30 cm). ': la végétation
':':': : naturelle - ':
': ':: '::Paturage ooca.+
':-------~:~--------~:--------------------------------------~:-e~eNRe±----~:
'. VIII b '.• 0
'. ':0
'0 '.0
'0 '.. .
F 10 ': J.Jithosols sur affleurements grnniti- .: A laisser à :
': ques - Chaos rocheux - . ': 10. végé.tation
': .: naturelle -:
': ': Currière - ':
:---------:--------------:---------------------------------------:-------------:
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ou artificiel. On peut combiner les deux formes d'apport pour
éviter l'emploi d' un trop gros tormage de paillago ou de i'ur:lier.
- Tous les sols ont besoin d' apports importants d' engrai s miné-
raux. ~~s pour que les fumures soient efficaces, on doit les
distribuer par doses fractionnées et souvent renouvelées au
cours des périodès p8ndant lesquelles la plante en a le plus
besoin pour son developpement optimum. Une fumure de fond, à
base de scories par exemple, nous semble nécessaire. Les en-
grais complets, et en particulier azotés et potassiques, se-
ront utiliséso Des apports colco-magnésiens ne seront pas gé-
néralisés avant d'avoir obtenu des résultats satisfaisants par
des essais culturauxo Le chaulage sur des terres de plateau
trop faiblement pourvues en matière orgonique a conduit à des
échecs et peut provoquer des déséquilibres entre différents
éléments.
- Dans les sols de bas-fonds, le rapport N/P205 actuel- montresouvent un déséquilibre entre ces deux éléments Ik-'lr
défaut de l'acide phospho±i.que, bien que la teneur en azote
soit peu élevée. On doit en tenir compte lors de l'établisse-
ment des formules de fumures pour ln riziculture humide.
- La culture fourragère sous forme de prairie de fauche ou des-
tinée aux pâturages controlés est épuisante pour le sol, du
fait de l'exportation lIlD.ssive de matière verte. 10 sol aura
besoin d'une restitution importante en éléments minéraux.
Pour établir ln classification d'aptitude culturale des
terres, nous avons utilisé le rapport
~msseur du recouvrement sableux
ofondeur du sol au+dessus du
matériau ferrallitique évolué
en comb~ison avec le degré de susceptibilité du sol à l'érosion et
la pente du terrain. Cette classification comporte onze sous-catégo-
ries réparties dm'lS huit classes principales (voir tableau en fin de
ce chanitre ) •
En dehors des catégories l, II, IV c, VIII a et VIII b, des
mesures importantes pour la protection du sol contre l'érosion doi-
vent être appliquées à toutes les autres catégories de terres. L'asso-
lement comprenant une durée de jachère (en grrrmil1écs ou en légumineu-
ses) inférieure, égnle ou supérieure à celle des cultures annuelles
est vivement recomrrk:'llldé~
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--------------------------------------------------
':CATEGORIE: TYPE lIE SOLS ': MODES DE CllLTURE - FERTJLISATION ET
':'~ '~ PROTECTION DU SOL
': APrITUDE
: CUIJrUB.AIiE '.
·---------------------------------------.:-----------~:~ .. ':---""';: '.-
'. ': ':
·,.
'. ':
· ·,. ,: '.
· ·'. l ':A41 :84-1 041 '.
· ·'. ':-- - - '.•
·'. ':A30 mO C30 ':
·'. '. ':•
·
'. '. ,.
· · ·
Sols de bonne qu<-'Ùité - Mesures modé- ':
rées de protection du sol contre l'é- ':
rosion en nappe - Apport d l engrois '~
minéraux, mnis par doses fractionnées ':
Engrais verts ou plante de couverture ':
Assolement compreTh.'1Jlt une durée de ':
jachère inférieure à celle des cultu- ':
res Dmluelles. ':
'.
·
'.•
Coton - ':
Cultures olé:
~oi.neuses et:
vivrières ':
'.•
'.
·~:-..----.-;:----------::----------------------------:-----_---::
'. '. '. Sols de moyenne qu<-'Ùité - Mesures plus: '.• •
· ·'. '. '. import~~tes de protection et de ferti-: Cultures '.
· · · ·'. '. '. lisation du sol que l - Engrais verts ': oléagineuses:•
· ·'. II '. A42 :84-2 042 '. ou plootes de couverture - Assolement ': et vivrières:
·
•
·'. '. -- .....- -- '. cor:rpreno.nt une durée de jachère grrurù.",: Coton - '.
· · · ·'. ': 'A30 B30 C30 '. néerme ou de légumineuses inférieure : Arboricultu..::
·
•
'. '. '. ou égale à celle des cultures Dmluelle's frui tièEe '.
· · · ·':----~:- __J:-------------_-----__---:-------_+
' ..
·
'.
·
'.
·'.
·
':
'.
·
'.
·
':
III
'.
·,.
·
': A43 :84-3 043
': ----
': A30 B30 C30
'.•
'.
·
'.
·
': Sols de moyenne à médiocre qualité - ': Arboricultu..;:
': Cultures en bondas altemées suivant ': re fruitière:
': les courbes de niveau - Fertilisation ': Cultures olé:
': identique à II, mais f:lGsures de protec+ ugineuses et:
': tion du sol plus importantes - Engrais: vivrières - ':
': verts ou plantes de couverture - Assa-: Prairie or- ':
': lemont compreTh.'IDt une durée de jachère: tificielle ':
': grDIninéenne ou de légumineuses égale ': ':
': ou supérieure à celle des cultures 00-: ':
': nueIle • : ':
':---------:-------------~:---------------------------------------:-------------:
'.
·
':
'.
·
'.
·
'.
·'.
·
IVa
'.
·'.
·
': B44 C44 D44
': ----
': B30 C30 D20
'.
·
'.
·
·•
': Sols de médiocre qualité - Cult'Ures ': Prairie ar- '~
': en bandes altemées suivffilt les cour- ': tificielle ..::
': bes de niveau - Protection et fertili-: Pâture..ge ':
': sation importantes du sol - Engrais ': controlé - ':
': verts ou plo.ntes de couverturG - Asso..:: Arboricultl.œe
': lament comprenant une durée de jachère: fruitière - ':
': graminéenne ou de légumineuses égale ': Cultures olé:
': ou supérieure à celle des cultures an..;: agineuses et:
':nuelle.~ vivrières. ':
:---------:--------------:~------------------ ----------------:-------------:
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~ I ~__------------~------------------~~-----------------~-- ~_
': CATEGORIE: TYPE DE SOLS ': MODES DE CULTURE & FERTILISATION ET ': APTITUTIE
': ': ': PROTECTION DU SOL : CULTURALE
'.C>
':--- ~:-------------~:------------------------------------~:---------~:
'0
·
'0
·'.
·'.o
'.o
'.
·
'0
o
'0
·
'0
·
IVb
'0
o
'.o
': A43 B4-3 C43
.: --- ---
': A20 1320 C20
'.o
'0
o
'0
·'.
·
'g Sols de médiocre qualité, moyennement:
': profonds (60 à 100 cm) - Cultures on 'g
': bandes altemées suivant les courbes 'g
'g de niveau - Mesures très importantes ':
'g de protection du sol - Fertilisation ':
': identique à II et III - Engrais verts:
': ou plootos de couverture - Al?solementg
'g comprenoot une durée de jachère gra- 'g
'g minéerme ou de légumineuses supérieu.... :
'g re à celle des cultures Wllluelleso 'g
Proirie arti:+
ficielle - ':
Pa.turage con:
trôlé - Re- 'g
boisement - 'g
Cultures olé:
agineuses etg
vivrières ':
'.o
':--------~:--------------~:--------------------------------------:-----------~:
'.
·'.
·
'.
·'.
·'.
·'.
·'0
·
'0
·
IV c
'.
·'.o
'.o
': ])41 ])42 D43
': -- ---- -
'; D20 D20 D20
'.
·'0
·'.
·
'g Sols de très médiocre qualité - Mesu....g
'g res modérées de protection du sol - 'g
': Léger drainage parfois nécessaire - 'g
': Fertilisation identique à IV a - En- ':
': grais verts ou pl8ntes de couverture 'g
'g Assolement comprenant une durée de .:
': jachère grnminéerme ou do légumineu- :
'g ses supérieure à celles des cultures 'g
': annuelles. ':
'.
·Cultures ':
vivrières etg
IIlc'lXoichères ':
Pépinière - ':
'.
·'.g
'.
·o
•
.:--------~:-----------~:-------------------------------------~:------------~:
': ': ': Sols de bonne à moyenne qualité - ': ':
': ': ': Aménagements bydrauliques - Apports ': ':
': 'g ': d'engraj_s r::d.néraux par doses fractiomL Riziculture 'g
'g V a 'g E 20 'g nées en tenant compte de ln teneur 'g humide 'g
': 'g ': médiocre en P205 vis-à-vis de No g .:':---------:-------------~:------------------------------------~:----------~:
'g 'g ': Sols de très médiocre quoJ..ité - Drai-': Culturcs IDn-':
': 'g ': no.ge et irrigation - Apports massifs ': raichères - ':
'g V b 'g E 10 'g d'engrais minéraux mnis par doses ': Pépinière de:
': 1: ': fractionnées - Assolem<:mt comprenant ': riz. 'g
'g 'g ': une durée de jachère supérieure à cel: ':
': ': ': les des cultures. ':
':--------~:-------------~:----------------------------------- ---':-------------:
':
'.
·
Reboisement 'g
Pâturage cong
trolé - ':
': Sols de très médiocre à mauvaise qua-g
': lité, peu profonds (40-60 cm) - Mesu~:
'g res très :intensives de protection du 'g
': sol - Fertilisation identique à II et:
': III.g': A20 B20 C20
1: _
,'.
·
'0
·
': VI à VII: A41 B41 C41
'g A42 B4-2 C42
'.
·
'0
·
'.
·g---------:--------------:--------------------------------------:-------------:
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'--- ---~-------------~---------------------------------------~--------------
': CATEGORml TYPE DE SOLS ': MODES DE CULTURE - FERTILISATION ET
':.: ': PROTECTION DU SOL -
': APrITUIlE
': CULTtJ.R.A.LE
'..
'.
.
~.I .:-------~:------------~:--------------------------------------~:------------~:
': ': 11.10 B10 ': Sols de mauvaise qualité à carapace de: A laissor à :
': VIII a ': C10 D10 ': surface (0 à 30 cm). ': la végétation
': ':': : naturelle - .:
': ':: '::Po:tuI-age oocaoe-
':-------~:-----~------~:-------------------------------------~:-eieBRe±----~:
" VIII b ':
·'. '.
· ·'. '.
· ·'. '.
· ·
F 10 ': Lithosols sur affleurements grffiliti-
': 'lues - Chaos rocheux -
'.•
'.
': A laisser à :
': 10. végatation
': naturelle ""':
': Carrière - ':
:----_._--:--------------:---------------------------------------:-------------:
,..co
.'
,...
TIESCRIPTIONS ms PROFILS ET FICHES .ANALYTIQUES
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-'
...
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LISTE DES PROFILS
Sols ocre-rouge de sOI!IDlet et de plateau :
sol à pseudo-carapace superficiolle VitR 3
sol moyennement profond : VAR 5
sol profond : VAR 4 et VAR 13.
Sols ocre-j~une de pente supérieure :
Transition avec le sol ocre-rouge : V.l\R 15
Sol profond sableux : VI\R 11 0
Sol l:,rofond sableux gravillonnaire : VIŒ. 10.
Sols jaunes dG pente inf~rieure :
Sol sur replat : V~~ '14.
Sol sur pente foiblo : V1Œ. 8 et 90
Sol de pente fcible à mios ferrugineux VAR 60
Sols beiges de bas de pente
Sol sableux grossier profond : Vlffi 7.
Sols b.ydromorphes de ros-fonds :
Sol limono-argileux :' VliR 2 et 12.
Sol sableux grossier : V.àR 1 •
'-
PROFIL N° 1
Petite rizière d'un an.
Légère pente : 2 %.
0/10 cm - Gris - sableux - Enracinement moyennement abondant -
Trempé.
10/30 cm - Gris clair - Plus sableux grossier - Enracinement moyenne-
ment abondant - Nappe phréatique à 20 cmo
30/70 cm - Beige - Sableux très grossier.
70/90 cm - Beige - Sableux très grossier - Taches rouille.
+ 90 cm ... Jaune - Sableux grossier - Taches rouille beiges et rouges.
Prélèvement VAR 11 - 0/20 cm
12 - 40/50 cm
13 - 96/11 0 cm.
.~..
....
.~
PROFIL N° 2
Bas-fond inondé sur 30 cm.
Végétation graminéenne.
0/10 cm - Gris - humifère - Limoneux fin - Enracinement peu abondant.
10/70 cm - Gris clair - Limono-argileux - Taches rouille - Enracine-
ment rare.
70/eo cm - Beige - Sableux grossier - Taches rouille~
+ 90 cm - Beige - Sableux grossier - Taches rouille.
Prélèvement V.AR 21 - 0/20 cm
22 - 40/50 cm
23 - 90/110 cm•
'.'
PROFIL N° 3
Sommet de plateau.
savane arborée claire"
0/20 cm - Gris - Sableux grossier - Structure particulaire -
Moyermement gravillonnaire - Enracinement abondant.
20/35 cm - Gris-brun - Sableux grossier - Structure particulaire -
Fortement gravillormaire (gravillons de 5 à 6 mm de
diamètre) •
+ 35 cm - Pseudo-carapace~ bariolée.
Prélèvement VAR 31 - 0/1? cm.
32 - 30/40 cm.
0/15 cm
...
PROFIL N° 4
Plateau;o
Jachère de deux ans.
Gris - Sableux grossier - Structure grumeleuse peu déve-
loppée à tendance particulaire - Cohésion faible - ErJ.ra,..
cinement abondant.
15/45 cm - Ocre-jaune - Sableux très grossier - Structure partieu-
laire - Cohésion très faible - Enracinement abondant.
45/115cm - Ocre-rouge - Sablo-argileux - Structure à tendance polyé-
axique peu développée - Cohésion moyenne à faible -
Enracinement peu abondant.
+ 115 cm - Ocre-rouge - Sableux légèrement arqileux à sable grossier -
Structure polyédrique peu développee - Taches rouges bien
réparties dans l'horizon ayant parfois tendance à s'indurer -
Cohésion moyenne à faible - Radicelles rares.
Prélèvement: VAR 41 - 0/10 cm
42 - 30/45 cm
43 - 100/110 cm.
....
• ....1
PROFIL N° 5
Plateau
Jachère de 2 ans.
0/10 cm - Gris - Sableux - Structure à tendance grumeleux peu déve-
loppée - Très faiblement gravillonnaire - Cohésion faible ...
10/45 cm - Ocre-jaune - &~bleux grossier légèrement argileux -
Fortement gravillonnaire - Cohésion forte à sec~ faible
en humide - Enracinement abondant.
45/90 cm - Début du matériau bigarré - Couleur variant entre ocré-
rouge et ocre-jaune - Sablo-argileux - Cohésion variable,
faible pour les zones peu indurées~ forte pour les zones
indurées - Enracinement rare.
+ go cm - Matériau bigarré pmus fermeo
Prélèvement VAR 51 - 0/10 cm•
.52 - 45/5,5 cm.
53 - 120/130 cm.
PROFIL N° 6
Pente faible 2 %.
Jachère graminéenne de deux anso
0/20 cm - Gris foncé - Sableux grossier - Structure particulaire -
Enracinement moyennement abondant.
20/60 cm - Beige à beige-jaune - Sableux très grossier - Structure
particulaire - Présence de gravillons - Enracinement mo-
yennement abondanto
60/140 cm- Jaune - Sableux grossier - Structure particulaire à
tendance subangulaire - Cohésion moyenneo
+ 140 cm - Jaune claire - Sableux très grossier - Structure parti-
culaire - Taches noires individualisées~ parfois indurées ..:.
Concrétions type alios ferrugineux (15 a 20 %) de 2 à 6 cmo
Prélèvement : VAR 61 - 0/15 cm
62 - 40/30 cm
63 - 90/1 00 cm
64 - 140/150 cm"
..-
PROFIL N° 7
--_._-,---
Bas de pente.
Savane arbustive.
0/20 cm - Brun - Sableux très grossier - Structure particulaire -
Enracinement très abondant.
\
20/50 cm - Brun-beige - Sableux très grossier - Structure particulaire -
Taches rouille diffuses - Humide - Enracinement moyennement
abondant.
50/120cm - Beige - Sableux très grossier - Structure particulaire -
Traînées rouille - Plus humide - Nappe phréatique à 80 cm•
+ 120 cm - Sable grossier rosé.
Prélèvement : Vlill 71 - 0/20 cm
72 - 40/50 cm
73 - 90/110 cm.
'.. '
PROFIL N° 8
Pente faible 2 %.
Savane arbustive dégradée.
0/20 cm - Brun - Sableux très grossier - Structure particulaire -
Enracinement abondant.
20/70 cm - Brun-jaune à jaune - Sableux très grossier - Structure
particulaire - Enracinement peu abondant.
70/150cm - Jaune - Sableux grossier - Structure ~articulaire -
Taches rouille diffuse - Concrétions (.15 à 20 %) type alios
ferrugineux de 2 à 6 cm de diamètre.
+ 150 cm - Nappe phréatique et lit d' alios ferrugineux - Matrice sa-
bleuse légèrement argileux.
Prélèvement: VAR 81 - 0/1, cm
82 ... 40/,0 cm
83 - 90/1 00 cm
PROFIL N° 9
Pente faible 2 %.
Savone arbustive dégradée.
0/10 cm - Brun - Sableux grossier - Structure particulnire - Enraci-
nement abondant.
10/25 cm- Brun-jaune - SUbleux grossier - Structure particulaire -
Enracinenent abondDnt.
25/65 cm- Jaune clair - Sableux très grossier - Structure particulai-
re - Taches rouille diffuses.
65/125 cm- Jaune - Sableux très grossier - Structure pnrticulaire -
Taches rouille diffuses - Concrétions t.y}Je alios ferrugi-
neux (20 %) ..
+ 125 cm- Jaune - Sableux légèrenent argileux - Structure particulnire -
Taches rouille et ocre - Concrétions type alios feITUgineux
densa (30 %) - Nappe phréatique.
Prélèvement VAR 91 - 0/15 cm
92 - 40/50 cm.
...... '
PROFIL N° 10
Pente 3 %.
SaV8J1e arbustive claire.
0/15 cm - GriR-brun - Sableux très grossier - Structure particulaire
à tendance grumeleuse - Enracinement abondant.
15/30 cm - Brun-ocre - Sableux grossier - Structure particulaire -
Enracinement abondant. .
30/65 cm - Ocre-jaune clair - Sableux très grossier - Structure
particulaire - Enracinement peu abondant.
65/1 ~,5cm - Ocre-jaune - Sableux grossier - Stfucture fondue - Humide-
Enracinement rare.
+ 145 cm - Ocre-jaune - Sablo-argileux - Structure à tendance poqé-
drique - Moyennement gravillonnaire (30 %de gravillons
de 0,5 à 1 cm) ..
Prélèvement : VAR 101 - 0/15 cm
102 - 40/50 cm
103 - 100/11 0 cm.
-" ..
PROFIL N° 11
Replat.
Savane arbustive dégradée.
0/15 cm - Brun - Sableux grossier - Structure particulaire - Enraci-
nement abondant.
15/30 cm - Brun-jaune - Sableux grossier - Structure particulaire -
Enracinement abondant.
30/70 cm - Jaune - Sableux très grossier - Structure particulaire -
Enracinement peu abondant.
70/150cm - Ocre-jaune - Sableux grossier - Structure particulaire -
Enracinement rare.
+ 150 cm - Ocre-jaune - Sablo-argileux - Structure à tendance po:qé-
drique - Enracinement très rare.
Prélèvement : VAR 111 - 0/15 cm
112 - 40/50 cm
113 - 90/100 cm.
PROFIL N° 12
Bas-fonds inondé sur 30 cm.
Végétation graminéenne.
0/25 cm - Gris - Limoneux fin à limono-argileux.
25/45 cm - Gris - Limono-argileux - Taches rouille et ocre - Très
forte cohésion.
45/85 cm - Gris - Limono-argileux: - Présence de poches de sable
grossier - Taches rouille.
+ 85 cm Gris - Sablo-argileux: - Taches rouille bien marquées.
Prélèvement : VlŒ. 121 - 0/20 cm
122 - 40/50 cm
123 - 90/110 cm.
'.-:'
PROFIL N° 13
Plateau.
Savane arbustive claire.
0/1 5 cm - 13run - Sableux grossier - Structure particuJ..aire -
Enracinement peu abondant.
15/50 cm - Brun-ocre - Sableux grossier - Structure particulaire -
Enracinement peu abond8Jlt.
50/90 cm - Ocre-rouge - Sablo-argileux - Structure à tendance
polyédrique grossière - Enracinement rare.
90/140 cm - Ocre-rouge foncé - Sablo-argileux - Structure à tendance
polyédrique - Enracinement très rare.
+ 140 cm - Matériau bigarré moyennement durci - Structure massive.
-,
Prélèvement : VAR 131 - 0/1,5 cm
132 - 40/,50 cm
133 - 90/100 cm
134 - 140/150 cmo
./tl
.-~"
PROFIL N° 14
Pente faible 2 %0
Savane arborée.
0/20 cm - Gris - Sableux grossier - Structure particulaire -
Enracinement abondant.
20/40 cm - Brun - Sableux grossier - Structure particulaire -
Enracinement moins abondant.
40/80 cm - Jaune - Sableux très grossier - Présence de taches rouges
brique - Structure particuJ..aire - Enracinement peu :)::'.il.;n ~
abondant.
+ 80 cm - Ocre-jaune - Sableux grossier - Structure fondue -
Présence de taches rouges indurées vers 150 cm•
Prélèvement : VAR 141 - 0/1.5 cm
142 - 40/.50 cm
143 - 90/100 cm•
PROFIL N° 15
Plateau •
Savone arborée.
0/15 cm - Gris - Sableux - Structure particulaire à tendance grume-
leuse - Enracinement très abondant.
15/35 cm - Brun - Sableux grossier - Structure pnrticulaire - Enraci-
nement très abondnnto
35/60 cm - Brun-jaune - Sableux grossier - Structure particulaire -
Enracinement abondant.
60/110cm - Ocre-jaune - Sablo-argileux - Structure à tendance polyédri-
que - Enracinement rare.
+ 110 cm - Matériau bigarré peu durci à structure massive.
Prélèvement : VAR 151 - 0/15 cm
152 - 40/50 cm
153 - 90/100 cm.
FICEE .ANALYTIQUE
r-------------------------------~~---------------------------------- ------~
,: Profil nO V.A;E.. 1 VJŒ.o 2 o,0
,:------------------------~:------~:------~:-------~:---~:-------~:------~:
,: Echantillon nO 11 ,: 12 ,: 13 ,: 21 22 ,: 23
,:------ ------------~:------~:------~:--- -~:-----~:-------~:------~+
,: Profondeur en cm. ,: 0/20 ,: 40/50,: 90/110,: 0/20 ,: 40/50 ,: 90/11Q:
,:---------------~--------~:------~:~----~:------~~:-----~:-------~:--~~:
,: Refus %de terre totale : o .,. o •
,"
o oo o o •,. o ••
".1
,.;.. .
,\
..... J
,:-------------------------,:------~:-----~:------~:------~:-------~:------~:
'0 Granulométrie %de '. '0 '0 '0 '0 '0 ·0• 0 0 •
·
0 0 0
0 terre fine 0 : 0 0 0 0 0,.
, "
,. ,.
,0 ,. ,.
" Argile 0 8,8 ,: 3,5 0 6,3 0 19,0,: 31 ~8 11 ,8 ,:,0 ,0 ,. ,0
·
Limon 0 10~3 ,: 2,5 ,: 5,5 · 48,8: 38~5 7,8 ·,. ,. ,0 0
·
Limon grossier 11,5,: 4A ,: 3,1 • 14,3 ,: 9,8 2A .:,0
·
·
Sable fin 0 36,8 ,: 11 ,0 ,: 9,3 12,0 ,: 11,0 " 18,4 ,:,. ," ..
0 Sable grossier
-
32,5 ,: 78,6 ,: 75,8 2,8 ,: 8,9 58,1
·
,0
," ,0
,:----- --~:------~:------~:-----~:------~:-----~:.-
__e
,.
0 Matière organique 0 0 0 . 0 0,0
,0 ,0 ,. 0 ,0 0
• MoO. totale % 0 2~03 ,: 0 2,52 ,: 0 0,0 ,- " ,0 ,0
0 Carbone % 0 1 ,178 ,: 1,466 ,: · 0,- ,0 0
-
·
Azote % 0 0,064 ,: 0
·
0,109 ,:,0 ,. ,- ,-
0 c/N : 18,4 ,: 0 13,4 .:,0
·
"--- -----~:------~:------~:------~:------~:-------~:----~:,
0 P205 total 0/00 0 - - 0 0,339 ,: 0,- .. ,0 ,0 ,0 ,0
,:-----------------------~:-----~:~----~:-------~g------~:-------~:-----~g
'0 Complexe absorbnnt '0 '0 'C '0 '" ': ':0
"
0 0
- "
" meq %de terre fine • 0 0 0
-
:, ,- ,c ,0 ,- 0
0 Ca
-
0,90 ,: 0,27 ,: 0,30 0 3,39 ,: 2,53 0 0,81 0,0 ,0 ,0 ,0 0
-
Mg 0,30 ,: 0,24 ,: 0,15 : 0,90 ,: 0,51 : 0,15 ,,"
• K 0 0,11 0 0,02
-
0,02 0 0,18 ,: 0,10 0,05 ,:,0 ,0 ,.
, , -
• Na
·
0,02 ,: 0,01 0 0,01 " 0,15 ,: 0,14 0 0,09 ,:,0 ,0 ,0 ,0
"
-
S 0 0,33 ,: 0,54 ,: 0,48
-
4,62 0 3,33 0 1,07 .:,0
, " ,- ,0 ,0
0 T • 2,82 ,: 1 ,61 : 1,37 0 7,43 .; 5,88 0 2,90 ,:,0 ,0 0 •
0 V i_l1J1-! 33,5 35,0 0 62,1 - 56,6 0 36,8 0a ! 8 ! 8,-
-
, 0. , .
pH (B2 0) 4,9 59 2 0 599 593 " 499 0 520 •
-
0 0
"
FICHE .ANALYTIQUE
--------------------------------------------------------------------, ,
.... ,
·
Profil N° V.AR:3 V.AR 4-
·
· ·
.. '
: Echantillon N° 31
·
32 41
·
42
·
43
·· · · · ·
""'"
p=
·
Profondeur en cm : 0/15 30/40 0/10 0 30/45 100/110
·
· · ·
·
Refus %de terre totale
-
29,9 5071 ° 0 ° · ° :· - 0 ·
Granulométrie %de terre: : : : : 0
·fine
·
Argile
·
8,5 0 1570
·
5,0 0 473 · 3478 0,0 " ,. " " " ,0
• Limon 0 478 0 473 570 0 3,8 · 5,5 0,.
"
0
· · ·
• Limon grossier ,: 372 0 4,0 0 574 • 279 • 572 •,. ,0 ,0
"
,.
"
• Sable fin 0 1°72 0 876 : 1773 · 10A · 771 ·" ,0 0 • 0 "
-
• Sable grossier 0 72 75 0 6779 : 67,3 · 79,9 • 48,4 •· · • · · ·
·
Matière Organique • • •
·
•
·
,. ,. ,. ,. .. ,. ,.
-
• M.O. totale %
·
1798 0 • 1721 · · •,. ,. ,. ,. ,. ,. ,.
• Carbone % • 1,149,: • 0,701 • • •1· ,. ,. ,. ,.
"
.,.
• Azote % 0,067 ,: 0,030 ,:0
· ·
•,.
,0 ,. ,. ,.
·
cjN 1771 · • 23,2 • • ·· · · • · ·
-
P205 total %0 · 0,481 : • 0,158 • ·
· · · ·
" Complexe absorbant '. '. '. '. '. '.
· · · · ·
•
·
·
meq %de terre fine •
·
• •
·
•
" "
,- ,. ,. ,. ,.
• Ca 1,98
·
0,93 • 1,05 • 0,51 • 0,84
·" "
,. ,. ,- ,.
• Mg
·
0,87
·
0,21 • 0,36
·
0715 • 0,51 •,.
"
,. ,. ,. ,. ,.
• K
·
0,16
·
0,06 •
°7 04 • 0,02 • 0,04 ·,. " " ,- " ,. ·
• Na • 0,01 • 0,02 • 0,08
·
0,11 • °7°1 ·,. ,. ,. " " ,. ,.
·
S • 3,02 • 0,30
·
1,53
·
0779 : 1740 0,. ,. ,. ,. ,. 0
~''''' • T • 4716 · 2,30 • 2,23 · 1,35 0 2,86 -) ,. ,. ,. " ,. ,0 "
- -
• V • 72,5
· 975 • 68,6 · 5875 48,9· · · · ·
".)
·
pH (~O)
·
6,1 5,2
·
672 : • •
· · -
•
·
FICHE MifALYTIQUE
-----------------------------------------------------------------------------
· VAR 5 . . VAR 6' ,
: Profil N° :: i- : :
o
o: Echantillon N°
: Profondeur en cm
51 52: 53 + 61 : 62 63: 64 :'-- ~__-" """"""' ---' __.... -_...-.6
: 0/10 : 45/55: 13)130 + 0/15 : 40/50: 90/11 0: 140/150:
o
o
~-------------" -' -_.... --- -_.... ----_.... --_....
Refus %de terre totale: 11,9 : 56 7 7 : 43 72 + ° 4 74: 0: 4,5
:-----------~--~ -----:-; --- --~---------
o
,0
o
·
o
,.
•,. •.
•.,
,.
·
5,0
5,0 ,:
3,0 ,:
8, 1 ,~
79,0 :
.0
·o,.
4,8 ,:
8,0 ,:
4,6 ,:
12,6 ,:
70,0 :
'0
o
•,.
4,3 ,:
5,0 ,:
3,7 ,:
14,7 ,:
72,1 :
'.o
o,.
+
+
13,3 + 7,3 ,:
7,0+ 9,3,:
4,4 + 7,2 ,:
14,2 + 20,8 ,:
61,1 + 55,3 :
·
,0
'0
o
24,5 ,:
6,5 ,:
4,1 ,:
9,3 ,:
55,6 :
o •
.0 ,0
'. 10
· .
,: 15,8 ,:
9,8 ,:
7,5 ,:
,: 18 ~ 1 ,:
: 47,7 :
•,.
·
,.
': Granulométrie %de
terre fine
Argile
Id.mon
Limon grossier
Sable fin
sable grossier
·
,.
·
,.
•
,0
•,.
•,.
·•
o
,0
•
,0
o
·
•
•
•,.oo
•,.
•,.
o
·
o
,0
·
,.
·
..
·
,.+
+ 2,15 ,:
+ 1 ,25Q: '
+ 0,05~:
+ 21,5 :oo
o
·
•,.
o,.
· .
,0 ._
.: 2,6.:
.= 1,510,:
,:0,081 .:
: 18,6:
,: Matière Organique
M.O. totale %
Carbone %
Azote %
c/N.,. ,
'.
·
'.
·
'0
·
':'P205 total %0 ': 0,399: ': + 0,311':
:_----------_:_---.;,:_-- ---+ :_-_:_-_:_-_:
: Complexe absorbant
, meq %de terre fine
,: Ca 0 748 + 3 7 63 ,:
0,33 + 0,72 ,:
0, 11 + 0,08 ,:
° + 0,07 ,:
0,92 + 4,50 ,:
2,09 + 5,7 ,:
44,0 + 78,9 :
o
o•,.
o,.
o,.
·
,.
•,.
Mg
K
Na
S
T
V
'. 'D
• 0
· .,. ,0
,: 5,61 ,g
,: 0,90,:
,: 0,20.:
,: 0,:
,: 6,71 ,:
,g 7,47 ,:
89,8 :
'.
·•,.
1 ,65 ,:
1 ,05 ,:
0,57 ,:
0,02 ,:
3,29 ,:
3,93 ,:
83,7 :
+
+
'.•
·
·
'0
•
·
o
0,48 ,:
0,21 ,:
0,07 ,:
0,01 ,:
0,71 ,:
1,71 ,:
41,5 :
'0
•
o
o
0 7.42 ,:
0,09 .:
0,01 ,:
o ,:
0,52 ,:
1 ,46 ,:
35,6 :
'.o
•,.
0,33 ,:
0,21
0,02 ,:
0,02 :
0,58 ,:
·
,.
o
·
",1
,:.pH (1320) ,: .. 6,9 -,: 6,5 ,: •,0 •,0 o,0
FICHE ANALYTIQUE
------------------ ----------------------------
, ,
: VAR 7
. . . . ,
• Profil N° t YAR
8
• •
·
• •
... , a 1 1 8 8 8 a,. ,. ,. ,. ,. ,. ,.
o_
• Echantillon N° • 71 • 72 • 73 + 81 · 82 • 83 •1 • •
·
• • •,.
~ • Profondeur en cm
·
0/20
·
40/50 • 90/110+ 0/15 • 40/50
·
90/100 •• • • •
· · ·
-
• Refus %de terre totale
· °
•
°
•
°
~
°
•
°
• 13,0 •
·
• • • • • •
-
'. Granulométrie %de '. '. '. + '. '. '.
· ·
• • • • •
• terre fine • •
· + • • •,. ,. ,. ,. ,. ,. •
e Argile • 2,3 • 2,3 • 1,0 + 3,0 • 3,8 · 9,3 •,. ,. ,. ,. ,. ,. ,.
• Limon • 3,3 • 3,0 • 4,3 + 3,0 • 3,3 • 5,8 ·,. ,. ,. ,. ,. ,. ,.
·
Id.mon grossier
·
3,6 • 3,6 • 4,1 + 2,7 · 3,6 • 3,9 •,. ,. ,. ,. ,. ,. ,.
• Sable fin
·
17,9 • 17,5 • 13,2 + 11,9 • 14,2 • 9,1 •,. ,. ,.
·
• ,.
·
• Sable grossier
·
72,6
·
73,0 • 77,4 + 79,4 · 75,3 · 72,0 ·•
·
•
·
•
· ·
·
Matière Organique • • • + • • •,. ,. ,. ,. ,. ,. ,.
• M.Oo totnle %
·
1,18 .: • + 1,04 • • •,. ,. ,. ,. ,. ,.
• Carbone % • 0,686 .: 0 + 0,614 • • •~ ,. ,. ,. ,. .. ,.
• Azote % • 0,025 ,: • + 0,021 • • •1· ,. ,. ,. ,. ,.
• c/N l 27,4 • • + 29,2 " ·•
·
• 0 •
.1> (
• P205 total %0 · 0,339 • + 0,131 • • •· · · • · ·
'0 Complexe Absorbant '. '. '. + '. '. '0
·
• • • • •
·
·
meq %de terre fine • 0
· + • · •,. ,. ,. ,. ,. ,. ,.
·
Ca
·
1,14 ,: 0,54 ,: 0,11 + 0,96 • 0,18 · 0,66 •,. ,. ,. ,. ,.
• Mg
·
1,47 ,: 0,09 ,: 0,12 + 0,18 • 0,12 • .0,12
·i· ,.
·
,. ,.
• K • 0,05 ,: 0,02 ,: 0,01 + 0,04 • 0,01 • 0,G1 •,. ,. ,. ,. ,.
• Na •
°
•
°
•
°
+ 0,07 •
°
• 0,10
·
,. ,. ,. ,. ,. •
·
• S • 2,66 ,: 0,65 ,: 0,24 + 1,25 , ,: 0,31 • 0,89 •,. ,. ,. ,.
• T • 3,22 ,: 1,58 ,: 0,86 + 1,70 •• 0,92 • 1,39
·
,. ,. .,. ,. ,.
• V
·
82,6 • 42,2 • 27,9 + 73,5 • 33,6 • 64,0 ••
· ·
• • •
·
.") : 'pH (~O) • 7,4 • 6,4
·
6,3 + 6,5 · 6,2 • 5,9 •
· ·
• • • •
".J
FICEE A:N.ALYTIQUE
--
---------------------------------------------------------~-----------------, '1""
/00', • Profil N° V.AR 9 i- VAR 10
·
0
·
0
_
-
· ·
0 0
· ·
: Echantillon N° ° 91 ° 92 + 101 ° 102 • 103
_
·
•
_
•
·~I
--
_
Profondeur en cm ° 0/15 40/50 + 0/15
·
45/50 • 100/110 :
·
_
· ·
.~ .
Refus %de
·
terre totale :
°
° 3,7 +
°
1,1
·
4-,4
_
·
_
'. Granulométrie %de '. '0 + '. '0 '.
· ·
0
·
• •
·
terre fine • ° +
_
·
•,. ,. ,- ,0 ,. ,.
·
Argile
·
5,5 • 4,3 +. 3,8 ° 2,8 • 8,3
·
,. ,. ,- ,. ,.
·
• Limon
·
4,0
·
4,8 + 4,3 • 3,3 • 5,8
·
,. ,. ,. ,- ,. ,.
• Limon grossier
_
5,1 ° 4,3 + 4,3 • 4,2 • 3,7 •,. ,- ,.
· ·
,-
·
Sable fin
·
16,6
·
9,3 + 12,8
_
12,5
_
7,2 •,. ,- ,. ,. ,- ,.
-- -' --
·
Sable grossier 68,5 • 78,0 + 74,3 ° 77,3 • 76,4 ·· · • · ·
·
Matière Organique
· ·
+ • 0 •...; ,. ,. ,. ,- ,. ,._
M.O. totale %
_
1,73 ° + 1,78 ° • ·,. ,. ,. ,0 ,. ,._
Carbone %
·
1,004
_
+ 1,033 •
·
•,- ,. ,. ,. ,. ,.
". Azote %
_
_
0,050
·
+ 0,057 • •
_
,. ,. ,. ,. ,. ,.
c/N
·
20,0 : + 18,1 •
_
0
· · · ·
': -P205 total %0 ' .- 0,224 '. + 0,251 '. '. '-
_
•
·
_
·
_
+ •
·
•
•
_
_
· ·
'. Complexe Absorbant '. '. + '. '. '.
·
_
• • •
·
_
meq %de terre fine • • +- " · •,- ,. ,. ," • ,"
· Ca ° 2,79 ° 0,42 + 3,45 • 0,48
_
0,57 ",- ,- ,. ,. ,- ,-
• Mg • 0,24
_
0,09 + 0,90 • 0,21 • 0,33 ·,- ,. ,. ,.
· ·
_
K
_
0,18 • 0,04 + 0,12 ° 0,05 · 0,12 °,- ,. ,. ,. ,. ,.
• Na •
°
·
0,01 +
°
° 0,01
_
0,10
·
,..
,0 ,. ,. ,. ,.
• S
_
3,21 • 0,56 + 4,47 • 0,75 • 1,12 . 0
l')II. ,. ,- ,. ,.
,.
..
_
T
_
4,09
·
1,25 + 5,36 ° 1,26 • 1,93 :,-
·
,.
·
0
_
V ° 78,4 ° 44,8 + 83,3 ° 59,5 ° 58,0
·
0
·
0
·._,
': -pH" (~O) . '0 6;7 '. 6,2 + 6,5 '0 6,4 '0 5,4 '.
_
·
•
·
•
0
• ° + ° " ·
·
0
_
·
0
·
FICHE ANALYTIQUE
-----------------------------------------------------------------------------t , • ,
• Profil N° VAR 11 + VAR 0 12
·
Jlof} , • ••
·
•
· ·
: Echantillon N°
·
111 • 112
·
113 + 121 0 122 • 123.
·
· · ·
• • •
·
Profondeur en cm 0/15 : 40/50 • 90/110+ 0/20 0 40/50 • 90/110 ·•
· · · ·
:-"'
0 Refus %de terre totale 0
°
•
°
·
°
+
°
·
°
· "
°
0
·
0 0
· · · ·
:-'
'. Granulométrie %de '. '. '. + '. '. '.0
·
0 0
· · ·
·
terre fine
· ·
• + •
·
0,. ,. ,. ,.
·
,.
·
·
Argile
·
4,3 • 490
·
7,3 + 25,3
·
29,3 0 1895 ·,. ,. ,. ",0 ,. ,. ,.
·
Limon 0 4,0
·
2,5
·
4,3 + 52,5 • 33,0 0 11,0
·
,0 ,. ,. ,. ,. ,. ,.
0 Limon grossier • 4,1 0 2,0
·
2,5 + 14,6 0 14,9 • 5,7 •,. ,. ,. .. ,. ,. ,.
a Sable fin • 20,1
·
9,2 0 14,5 + 4,8 • 6,8
·
10,5
·
,. ,. ,. ,. ,. ,. ,.
·
Sable grossier 67,8 0 82,7 ::. 71,5 + 2,5 '0 15,0 0 53,5 0•
·
0 • •
• Matière Organique • 0 0 + • 00
·
,. ,. ,. ,. ,. .,. ,.
.;;
• MoO o totale %
·
1,38 ,: " 0 + 1 ,12 ,::
·
•,. ,. ,. ,. ,.
0 Carbone % • 0,802 ,::
·
+ 1,813 ,:: • •,. ,. ,. ,. ,.
0 Azote %
·
0,071 0
·
+ 0,122 ,: 0 •,0 ,. ,. ,.
·
,.
. - . - "
· clN 0 11,2 0 :: + 14,8 • · ·•
·
0
·
• •
,.....-
': -P205 total °1 ." '0 0,169 ':: '0 +"0,322 ': '. '.00 0
· ·
0
• 0 +
·
0
·
0 0 0
· ·
•
':: Complexe Absorbant '0 ':: ': + '. '0 '.
· ·
0 0
·
meq %de terre fine •
·
0 +
· -
0,.
,0 ,0 ,. ,. ,- ,.
0 Ca • 1,59 ,:: 0,60 ,: 0,30 + 3,48 ,:: 3,42
·
1,47
·
,. ,. ,.
,0
• Mg • 0,42 ,:: 0,21 0 0,60 + 0,69 ,:: 0,93 0 1,23 0,. ,. ,. ,. ,0
·
K • 0,06 ,:: 0,04 .:: 0,04 + 0,20 ,:: 0,12 : 0,05 •,. ,. ,.
• Na •
°
• 0,01
·
°
+ 0,07 ,:: 0,10 • 0,22
··
,. ,. ,. ,0 ,.
• S • 2,07 ,:: 0,86 ,:: 0,94 + 4,44 ,:: 4,57 • 2,97 0,. ,. ,. ,0/. • T • 2,67 ,:: 1,37 ,:: 1,64 + 7,13 ,: 6,08
·
0,02
·
,.
,0 ,. ,0
·
V 77,5
·
62,7 0 57,3 + 62,2
·
75,1 • 73,8 •• 0
· ·
• •
': "pH- (1320) '. - 6;7 -'. 6,5 '. 5,3 + 5,3 '. 5,4 '0 5,9 '::
·
• • • •
• • 0 0 + •
·
0
0 0 0 •
·
• •
FICHE .ANALYTIQUE
------------------------------------------------------------------------------
': Profil N0 "~ V{Œ 13 ': '1- 'V.AR:·: 14 ':
: Echantillon N° 131 132 : 133 134 + 141 142 : 143 ~
: Profondeur en cm ~ 0/15 : 40/50: 90/110: 14CV150+ 0/15 : 40/50 : 90/100:
: Refus %de terre totale :
° ° : ° : 25~9 + ° : °
o
o
°
•
·
'.o
•..
5,5 ,~
3,0 ,:
2,2 ,:
11,5 ,:
78,8 :
'0
o
o
,0
2 9 8 ,:
4~3 ,:
2~9 ,:
11 ,1 ,:
79 9 5 :
+ ':
+ ,=
12~0 + 3~5 ,:
7~O + 4~5 ,:
4~6 + 3~6 ,:
10A + 8,3 ,:
65,0 + 79~5 :
'0
·o
,0
o,.
9~3 ,: 31 ~o ,:
3~5 ,: 5~3 ,:
3~ 7 ,: 2~ 9 ,:
12~4,: 7~1 ,:
71 ~6 : 52~8 :
1. '0
o •
o 0
,. ,0
,: 4~3 ,:
,: 49 3 ,g
,: 5,2 ,:
,: 22,6 ,:
: 64~0 :
Limon grossier
Sable fin
Sable grossier
·"
•
•
o
,0
': Granulométrie %de
terre fine
Argile
Limon
o
"
o
,0
o
"
o
,0
o
,0
•
·
•,0
·
,0
·
o
o
,0
•,.
•,.
o
.
o
"
o
,0
o,.
o •
0,0
o,.+
+ 1 ,35 ,:
+ 0,787,:
+ 0,031,:
. + 25,3 :o
·
·,0
o
,0
o,.
o,.
.
,0
o
o
o
,0
.
,0
o
,0
o 0
,0 ,0
,: 1 ,16 t:
,: 0, 672,~
,: 0~063,:
: 10,6 g
,: Matière Organique
M.°0 totale "I~
Carbone %
Azote %
c/N
'0
o':':-P205· totaJ. %0 ':'0,186:- ': ': + 0,339:
o 0 0 + g:0 ~o--- 0 ~ _
o
o
o
"
'.o
o
,0
0,90 ,:
0~27 ,:
,: 0,04 ,:
.: 0,01 ,:
1,22 .:
1 ,74 ,:
: 70,1
'..
.
,0
'..+
+
0,90 + 0,48 ,: 0,63 ,~
0,21 + 0,87 ,: 09 15 .:
0,06 + 0,09 ,: 0,01
0,01 + O,~ °
1,18 + 1,44,: 0,79 ,:
2,33 + 2,33 ,: 1,42 ,:
50,6 + 61,8 : 55,6
o
,0
'.
·
0,78 ,:
0,72 ,:
0,02 ,:
o ,:
1 ,52 ,:
3,01 ,:
50,4 ~
o
,0
'.o
0,27 ,:
0,12 ,:
0,02 ,:
° ,:
0,41 ,:
1 ,32 ,:
31,0 :
Jo 10
o •
o 0
,0 ,0
,: 0,90,:
,:O,12,g
,: 0 9 02 ,:
,: 1,79,:
58,1 :
,: 1,04 ,~
Mg
K
Na
S
T
V
o
,0
·
o
•,0
': Complexe Absorbant
,: meq %de terre fine
Ca
•,.
·
,.
o
,.
•,.
': pH (1120) ': 6,2 .: 5~1 ': 5,1 ~ 5,0 + 6,3 : 5,9 ':
• 0 0 0 0 + 00 0 0 0 0 0 _
"
FICHE ANALYTIQUE
VARALE 
CARTE DES SOLS 
---
jJ 
LEGEN DE 
50LS FEP.R u GiNEUX TROPÏCAU X L. E5SÏVES !UR MATÉFÜA V fE RRALLÏTiqu E • I REMA~llE 
Sols ocre - roug e ( p\ a. t eQ.u) Sol :i oc. re-j o.u ne (pe nte supérieure ) 
Sols j llun e.s o.vec. ou _,o.ns alios fo rr u g i t'lf u K 
de pro fo .,deur (pan te inf ir ~ eurt } 
~ Sols be19 e.s O. p~eudo·9ley d e profondeu r 
L:......:......:J · ( ba.~ ch p e rite ) 
É1. i11ENT.S i)UfH.is 1>E ~URFACE (0-~0c.m); 
PHucilo-c:o.rapcu:e ou mo. tùio.u ~11.rrall1t.q 1.1e biCja'"r"' ~ 
tr~~ Dlvrt• a.vec. c:l"oÛte fci,..<'u91 neuH supuç:c1qJle ~ 
et c:o. .. a.pacci rt cenre au~oul" de) o.fflcu,.tmtnts 
'3"°' n..r•o,uu 
RC:co uvREMENT.$ ~A& L E UX 
R•couvrtm t nt < p o. i s 60 ô. i OO C"T\ 
. ' 
ELE ME"fT.S OU~Cl.S. DE ?ROfONOEu R ( .. 0 - IOOt"ll) ; 
P••lU~o-ca.yo.po.c11 ou mG1tù10.u f erralllt1qve 
b190.rr<î' ! cl11 l"c.c 
Rec.ou11rem <1n t moyennome.,t epa.•$ : 40 à. 60c.., 
Rcic.ouv r e m e.rit tris .i po.•.3 > 100 c:..., 
~O L;:, l"IYO ROfoll O RPHE S MI NER ~ùX l>E 8 A S· F0_!.'40_§ ..A EN GORC. E ME t,/ T T E M POP.Alf\E 
DE S U R FA C E 
, . , 
SOLS PE U EVO\.U E S - SOLS A M I M!RA U X 8 RUT ~ 
Sob limon e- o.r gi \ eux ci gle1y .. t"' p$c.udo- 9l<ty 
d ei $vrfo.c.e iit d 'A.-~an1\Jl'I. 
E ch e ll e 1/ 2 0.000 
f o nd ,.,.,orpholo3 ;'l.,& ·H•'IH - da[(l;H e' ~tobl ; pa.v p roc f.cl-'. 9roph 1'1u.4 4M1•J poo ,,ts 
oi t <.oO\tr ôl• "'" .>ol 4: ' ~("·a ~ 1..,. c.0uvc.r tv,.a (l.'n1.n'IQ o.u U50 ooo! <>111. l' I . 6 N 
~ 
VA RALE 
CARTE D'UTILISATION DES TERRES 
·~ I 
' / 
) 
';/ 
c ~-1 
C"IO 
1ù 
~--------------··· 
/ 
\ 
"· 
'.. \ . ,.) E~<:: \\ 
l>M \\ 
\J 
.CA T.e:GORÎ E 
D I 
[[]] 
~ 
~ 
B 
r!ifü\lli!.~~~I 
)+~ 
~:J 
JI 
.ISl (1 
Nb 
Ne 
"'Sf.a 
'1Z: b 
1ZIII b 
î"YPES 
DE SOLS 
AL.il B L.l C 43 
A 30 'Il 30 c ~O 
B l.i4 c i.11 D44 
B '3 o c.ao D :i.e> 
A43 B.43 C43 
A 11.0 '11 lO c.~o 
ll L,1 1) L,ll, 1) L,3 
ll ~o Dll.O ll :to 
E 2.o 
E AO 
AJfo 910 C-10 
et ll10 
FAO 
-·~--·----~------~~---
LE GE ND E .. --·--------------1 
1 ~TÏTUO E CUL TURA LE f S<>ls ol11:b'""'\eci ntoy$n11e '"'"l.ic~ _Mesures l'\\o.:1U1·é'esde ".ton: __ C11lrw.,.es .· .• 1>rot«c.I·1.on ~u,5<>\ 'ontr_e \'6r<>~•o.n en """f'l"_t-~fttOr~S . . e11~'1HllSej erv1vnt.rt$ cl11!"''"''5 1n1n«rQ.111t1 "'""' "°'r <io&es f1·0.ot•o111\ees_El'l-,fll.1I 
verts ou iolo11te<> c1g c ... ,vsru.i.re._Âs.S~lc"'e"'rc""'J>Ye"'""" 
Ul'\e alurée oie ;'"ch ère i11fér•c••re.,;. c elh <li.es c. .. \~14ye~ 
ci_hnueUtS 
Soi• .le mott.nnc. ~-. .. lit& - Mes .. 1·e:s. p\\.lf >meo..t"n\"f.) oit. 
Prote•rion Qf d~ftfti\isonoa oh• 'ois "" 1 :r.- Ensro\$yHtr. 
.u• P,l.,,nti> .la co-w1Jrtu1•e -, As.Solt1nt.•~~ l;jt''f'•.enço\'lt uae 
til1trU (.le .1«c.hc!1·e gt'on11 "e4i.,ne o" oie '•.3""" neu se\ 
H1fér<'•h•ra ou e'.!J01.-llL À c1dlt des. ccult.1r1.s "'"""'ei 1 es 
C ._,t r "!'9'Sol.iÎ.:. ~in e.1s es er 
Vivrièl'8S-Coton _ 
Are• r; c u 1 c "re ! ni\ t i ere 
Sols clc m•ytnne .r. inécli•c.r• q., ... liri_ Cult\.lre.'. 6".\>&n<i•S Arb<>r~eukure _fr .. <ti.iïre_' 
o;ltt•n_ .... ru _ 5.-(v<> nr te'. co.-rbU .::l• nive".' .. _ Fert•h'"'''<>. n Cvi '1.L•:•~ oi 4 "'!P nQuses et 
deuhq~e a.-U-11\tld m!SIHllS ci.8!'fotect•onttu. So\ ph\.S " 1 V1'1~<4ll._fl'ra•n8 
. - · . · · 
arr1Hc:••lle 1111~ortci. .. tts- E "'àra.•~ ver~s '>" P\Q-nte\ ~e t•,'-' vertu~f·-;- 1 
Ass.,.le1nGl\t ~o .. 1pr!!n<1nt 1.<n& /l!~f'·!J ~· jlltl\e re ir••"'•nttnt\t 
01.1 de 1~ 8u mi 11eus es 49111 e ou .supàr1eure Cl ta lie du cu1t11rt.$ ! 
ann ue lte.S 
Sols oie. "' é d.i o ore 'l ''"'"lir~ __ c .. ir .. r es t..n bon c1 e. s ~1~e1· ""'"~e~ Pra; r; e. a. di f \ c.• elle. _ 
-Suivcll~t lti co.,.rl>e.s oie nivto"4._Prclet.ricn tat fartiHso.tio" P&tur .. ,e. i:6nrrôlé ·-
it1.tel\.s.\ve' ol-11 so1-En'3r"'i s verh 01.• l' l"""t•s de eo .. ,.,ert\1r11 A r1>1>r~~1.dtu.re fru.l rlère 
_AssoLern.-ent cc""l"renartt u.nci i!v.r~e ..ic.jl:leh1Îte .-C:u.1t11rtsoléa.'3~1~h,Se.s. 
'rc.1ninée111teouclelt9um<t1e1.q;e$ é9ale «Hl :.t•férie."""e. cl. t.~ vivriercts 
c.e.He ,{a~ ç11 lt .. r.as """'"" ell&S J 
~ois oie mlidiDc.re 'lua.iité1 moycrnnemanr proh.nols C.ls'o ·~ f'rc.,rie <1ni~i.c<et1e __ 
.a. loot.1nl _ C~\t1A.rei. tl\ b•rtdll<o a.Lte;n"'"te.' S•«vAnt le~ . !"iitura<Jtl c:<>ntrôlé _ 
'01.irbci> ch l\•Vfct .. --- M&iu.res trei 111.tlln.i;,..-es de protec.t10 Re1>o•seme 0iL·_ Ctdt'.irG• 
du .><>l --fertdi.s.,.tib" 1.i.1111ti"iue à: nerxc;-. E" 9r.,,is verts otéa.gincu.~es srvivrtires 
oul'loni'fS ale eo .... -./Q1"t14•C _..;.Aisoleme"t t:.o•T\?renci1.r 1 
une olurè'à de JCHnère 9r,..mi.néanna ou. de\é.3Ym,neu.ses 
>upi11"ie1.1.\"e. O. ce lie cles e"\".i·e:s~ """"''"'a\\Q.S 
S<>ls cle rrès ,,.; clio c.re <1uet\i<e _ M e'ure$ .,,.,alérées cle 
f"rote::.ti<)n ai" 5<>l __ lé3e.r droiu19e p•r~ois n•~l'IS5GIÎr& 
___ fenil, so..t•o•~ ide"ti<p-'! ci.'" .. ___ E111r•il "errç ·o"f'.""tes 
dec~ttverru.re ,--AS'5cole1t\enr "?'"'l"".e"""'t\\n.e cl-:reede 
J. a. ol-.à' r8 9r<> ln\lléenne en• ale l6Jl"'-1111t\IHIS8$ iLL pa<"\eure 
"- c.elle oles c.•.lt1..res "'""u.1'.1\e:-, 
Sols de i.o~ 1\ e Q. n'l<>y•nf\e q'""lité ___ A.,,.,,i ').•'3enant~ 
nyclrc.""li"\~e.> __ Afpert> ~·en9rais "'liner ...... .: r:-•.doi;e> 
~r"e>r,onnee!. 81, tellQl1Î Co<11j'r6 .,jQ \"" i'e"e"r IT\BJl~Gl'!I 
c:n P1 05 vi !>ci vi~ oi,. l'i 
... / . / . ' . . 
Soli de tre.~ l'l'le.diocre 'luo.l1te _ Dro.1.ne1.ge. e.C·i1·rl9'1hoA 
--Apport5aiQ.S5L~s d'en'gr ... is minéra.iJx pa.r col.oses , 
frœc.tC:o1111ees Assolement c..ornpren1:1.nt u11-e (l1.1,ree cl.e 
j"-ch ère sc1pirie.11re ci u.He cles cultures 
Sols de ttès 1ndclioc.1·e â. mCl .. VQ.\$e ciua.litt 1 pell prolo11cis 
'4 o ,;, "o c. m) _ H es lt r es tr ê:s in te1\f. •ve s .i.e prote "- t\ "n 
ch• Go\ _Fertilis ... ti1>n identi~'4-e à:rr etm -
Sols de mc:u•""ise qu.alit~ ci co.r «pace ch ,s1.1l'f••• 
C.oà. 3ocm) 
tu\tu.re~ vivr:ère$ er 
mac-a.i&"irlS -· l'él'iniera 
IRizic.1.dtll.-e h .,...,;.i e 
! 
Cu \tu res..., "ra.\ ""'~re,s:.__ 
Pé.pi.niire de riz 
Re bci ,. rn11n~ _Paru.rase 
Contrôlé 
A \ois&er ci;1,.v89étott~A 
narttrelle_ Pëlt1..rQ.3e 
0 C CQ. .Si. 0\\1141 
A l<11isser ci:•to. vé_9f~11t1011 
R<>tu rells- C. o.,,. 1 e re 
·J_ ·-~---.. ---- . -----------' 
